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RRATAS
rrata  de  ‘‘La  adición  de  lidocaína  a  la levobupivacaína
educe la duración  del bloqueo  intratecal:  estudio
línico aleatorizado’’
rratum  of  ‘‘Addition  of  lidocaine  to  levobupivacaine  reduces  intrathecal
lock  duration:  randomized  controlled  trial’’
ilek Yazicioglu ∗, Taylan Akkaya, Ercan Sonmez y Haluk Gumus
ospital  de  Ensen˜anza  e  Investigación  Ankara  Diskapi  Yildirim  Beyazit,  Ankara,  Turquía
n  el  artículo  ‘‘La  adición  de  lidocaína  a  la  levobupivacaína  reduce  la  duración  del  bloqueo  intratecal:  estudio  clínico
leatorizado’’  (Rev  Bras  Anestesiol.  2014;64(3):159-163),  en  la  página  163,  primera  columna,  sexto  párrafo,  que  dice:
‘‘Por  lo  que  sabemos,  este  es  el  primer  estudio  en  el  que  se  usa  la  combinación  de  levobupivacaína  al  5%  y  lidocaína  al
%  por  vía  intratecal.’’
Léase:
‘‘Por lo  que  sabemos,  este  es  el  primer  estudio  en  el  que  se  usa  la  combinación  de  levobupivacaína  al  0.5%  y  lidocaína  al
%  por  vía  intratecal.’’
Véase contenido relacionado en DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bjanes.2013.06.005
∗ Autor para correspondencia.
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